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Número 141.




Decreto 1.277/1967, de 17 de mayo, por el que se dis
pone pase a ejercer el cargo de Consejero Militar del
Consejo Supremo de Justicia Militar el Vicealmirante
don Manuel Súnico Castedo.—Página 1.867.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Complemento por Dedicación Espedal.
O. M. 2.676/67 por la que se reconoce el derecho al
percibo de complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial a los Jefes de Estado Mayor de los Departa
mentos Marítimos y Base Naval de Canarias.—Pági
na 1.867.
Complemento de sueldo por Dedicación Especial del perso
nal destinado en cl Patronato de Casas de la Armada.
O. M. 2.677167 por la que se reconoce al personal mi
litar destinado en el Patronato de Casas de la Armada
complemento de sueldo por Dedicación Especial.—Pá
ginas 1.867 y 1.868.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
lfodificación de los Reglamentos para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada y de la Reserva
Naval.





M. 2.679/67 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Auxiliar del Negociado de Material Y•
Contratos de la Intendencia General el Comandante
de Intendencia don José Salcedo del Valle.—Pági
nas 1.869 y 1.870.
O. M. 2.680/67 (D) por la que se nombra Ayudante Per
sonal del Subintendente General Ordenador Central de
Pagos al Capitán de Intendencia don José Luis Muro
Fernández.—Página 1.870.
O. M. -2.681/67 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la Subsecretaría de la Marina Mercante (Ase
'
soría Jurídica) el Coronel Auditor don Juan de Dios
Blanca Carlier.—Página 1.870.
Profesores Adjuntos.
O.M. 2.682/67 (D) por la que se nombra Profesor Ad
junto de la Escuela de Guerra Naval al Coronel de
Intendencia don Andrés Medina Peinado.—Página 1.870.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.683167 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Gonzalo Alonso González.—Página 1.870.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.684/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Escuela Naval Militar el Subteniente
Contramaestre don José Lage Fernández.—Páti
na 1.870.
o. M. 2.685/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la Quinta Escuadrilla de la Flotilla de
Helicópteros el Sargento primero Torpedistá don la
nuel López Martín.—Página 1.870.
O. M. 2,686/67 (D) vor la que se dispone pase a prelar
sus servicios en el portahelicópteros «Dédalo» el perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que se cit.—Página 1.870.
O. M. 2.687/67 (D) por la que se dispone pase a .prestar
sus servicios en el portahelicópteros «Dédalo»
nal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Pá
gina 1.871.
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O. M. 2.688/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la fragata rápida «Alava» el Sargento
'Radarista don Pedro Díaz Cabanas.—Página 1.871.
O. M. 2.689/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el buque-hidrógrafo «Pollux» el Sar
gento primero Hidrógrafo don Juan Cano Morata.--
Página 1.871.
o. M. 2.690/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el buque-hidrógrafo «Malaspina» el Sub
teniente Mecánico don Cipriano García Anca.—Pági
na 1.871.
O.M. 2.691/67 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el Sargento
primero y Sargento Mecánicos que se mencionan.—
Página 1.871.
Instructores.
O. M. 2.692/67 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Maniobra «Galatea» al Contramaestre Ma
yor de segunda don Telmo Portela González.—Pági
na 1.871.
Ayucktntes Instructores.
O. M. 2.693/67 (D) por la que se dispone desempeñe el
cometido de Ayudante Instructor en el Centro de Adies
tramiento Departamental de El Ferrol del Caudillo el
Sargento pí-imero Mecánico don José Rodríguez Gar
cía.—Página 1.871.
o. M. 2.694/67 (D) por la que se dispone desempeñe el
cometido de Ayudante Instructor en el C. I. A. N. H. E.






O. M. 2.695/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la Escuela Naval Militar el Contra
maestre Mayor de primera de la Reserva Naval Activa
don Antonio Lariño Varela.—Página 1.872.
Contratación de Personal civil izo funciowrio.
O. M. 2.696/67 (D) por la que se dispone la contratación,
con la categoría profesional .de Oficial de tercera (Sa
quetero), de Guillermo López López.—Página 1.872.
INTENDENCIA GENERAL
Premios de permanencia al personal de la Arlmada.
O. M. 2.697/67 (D) por la que se conceden los premios
de perManencia que se indican al personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.—Páginas 1.872 d 1.878
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 30 de mayo
de 1967 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos actualizados concedidos al personal
de la Armada que se relaciona.—Páginas 1.878 y 1.879.
Pensiones.—Orden de 27 de mayo por la que se publica
la pensión ordinaria actualizada concedida a doña Ma
ría Nieves Quintana Sánchez.—Página 1.879.
REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Página 1.880.
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DECRETO 1.277/1967, de 17 de mayo, por el que se dispone pase a ejercer el cargo de Consele-'
ro Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar el Vicealmirante don Manuel Súnico Cas
tedo.
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Manuel Súnico Castedo, que reúne las condiciones exi
gidas en el artículo ciento dieciocho del Código de Justicia Militar, pase a ejercer el cargo de Consejero'
Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
senta y siete.





Madrid a diecisiete de mayo de mil novecientos se
Complemento por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 2.676/67.-1. Como re
sultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formida.d con lo dispuesto en el punto 3.4 de la Orden
Ministerial número 1.362/67, de 29 de marzo (DIARIO
OFICIAL núm. 74), y lo informado por la Comisión
Permanente de Retribuciones, vengo en reconocer el
derecho al percibo de complemento de sueldo por
Dedicación Especial —Grupo A—, Factor uno, a los
Jefes de Estado Mayor de los Departamentos Ma
rítimos y Base Naval de Canarias.
2. Esta disposición surtirá efectos económicos a
partir de 1 de enero último.




Complemento de sueldo por Dedicación Especial del
Personal destinado en el Patronato de Casas de la
Armada.
Orden Ministerial núm. 2.677/67.-1. Como re
sultado de propuesta formulada al efecto al amparode lo dispuesto en el arículo 11 del Decreto núme
ro 132/67, de 28 de enero (D. O. núm. 28), y deconformidad con lo informado por la Comisión Per
manente de Retribuciones, se reconoce al personal
militar destinado en el Patronato de Casas de la Ar
mada complem,ento de sueldo por Dedicación Espe
FRANCISCO FRANCO
(T)el B. O. del Estado núm. 146, pág. 8.536.)
cial —Grupo B , con los factores que a continua
ción se fijan :
OFICINAS CENTRALES
Factor 1,5.
Gerente. Coronel de Intendencia D. Andrés Se
nac Lisson.
Secretario. Teniente Coronel de Intendencia don
Pedro Angel Manzano García.
Interventor.—TenienteCoronel de Intervención don
Enrique Troncoso Cadenas.
Asesor Jurídico.—Comandante Auditor D. José
Duret Aheleira.
Administrador y Jefe de Contabilidad.—Coman
dante de Intendencia D. Rafael Berenguer y Moreno
de Guerra.
Habilitado.—Comandante de Intendencia D. Luis
Ramírez Navarro.
Auxiliar Administración.—Oficial segundo de Ofi
cinas D. Angel Leira Pifieiro.
Auxiliar Intervención.—Escribiente Mayor de pri
mera D. Alberto Sanclemente Alvarez.
Auxiliar Gerencia.—Escribiente Mayor de segun
da D. José Cortés León.
Auxiliar Contabilidad.—Subteniente Escribiente
D. Manuel Sánchez González.
DELEGACIONES PRINCIPALES
Factor 0,5.
El Ferrol del Caudillo.
Delegado.----Capitán de Fragata D. Luis Lago Ló
pez.
Administrador.—Teniente Coronel de Intendencia
D. Francisco Caamario González.
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Cartagena.
Delegado. Capitán de Fragata D. Félix Fernán
dez de la Reguera.
Administrador.—Teniente Coronel de Intendencia
D. César Fernández García.
San Fernando.
Delegado.—Capitán de Navío D. Juan Lazaga Az
cára.te.
Administrador.—Coronel de Intendencia D. Pri
mitivo Collantes Ceballos.





Delegado. Capitán de Navío D. Emilio Fernán
dez Segado.
Administrador.—Teniente Coronel de Intendencia
D. Manuel López Banús.
Cádiz.
Delegado.—Capitán de Navío D. Manuel Lahera
y de Sobrino.
Administrador.--Comandante de Intendencia don
Luis Cayetano Jiménez.
Auxiliar. Suboficial Escribiente D. Juan López
Collazo.
Huelva.
Delegado.—Capitán de Navío D. Santiago Nova]
Fernández.
Las Palmas.
r Delegado. Capitán de Navío D. Luis Arévalo
Administrador.—Teniente Coronel de Intendencia
D. Tomás Collantes Ceballos.
.,A,úx,iliar.—Auxiliar segundo de Oficinas D. En
rique Petrovelli Robles.
Los Molinos.
Administrador.—Capitán de Intendencia D. José
Luis González Gómez.
Auxiliar.—Escribiente Mayor de segun& D. Cé
sar Albasanz Pascual.
Mahón.




Delegado.—Capitán de Navío D. José Fernández
Cántalejo.
LX
Administrador.—Comandante de Intendencia don
José Luis Naez Simón.
Palma de Mallorca.
Delegado.—Capitán de Fragata D. Carlos del Co.
rral Oliver.
A.dministrador. Capitán de Intendencia D. /Uva
ro Delgado Vera.
Rota.
Delegado.—Capitán de Navío D. Francisco Eli
zalde Lainez.
Administrador.----Teniente Coronel de Intendencia
D. Francisco Hurtado Castellanos.
. Auxiliar.—Sargento primero Escribiente D. Emi
lio de la Cruz Praza.
Sóller.
Delegado.—Capitán de Navío D. Antonio Gonzá
lez Fernández.
Tarifa.
Delegado.—Capitán de Navío D. Marcial Sánchez
Barcáiztegui.'
Administrador.—Teniente de Intendencia D. Ma
nuel Marín Abollado.
Auxiliar.—Sargento D. Pedro Flores Muifios.
Vigo.
Delegado.—Capitári de Navío D. jacinto Ayuso
Serrano.
Administrador.—Comandante de Intendencia don
Eugenio Estrada Mandilón.
Auxiliar.—Brigada Escribiente D. Alejandro Cé
sar Pifia.
2. Esta disposición surtirá efectos administrati
vos a partir de -1 de abril último.
3. Para la reclamación en nómina y abono de los
complementos que se reconocen en la presente Or
den Ministerial, será requisito imprescindible que
por la Ordenación 'Central de Pagos se circule orden
expresa a los Habilitados, una vez que se haya efec
tuado la incorporación de los créditos necesarios al
Presupuesto de Marina, con cargo al Presupuesto del
Organismo Autónomo Patronato de Casas de la
Armada, cuya orden justificará la reclamación en
nómina.
Madrid, 19 de junio de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. •••
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.11«lificación de los Reglamentos rara la formación
de las Escalas de Complemento de la Armada :y de
la Reserva Naval. .
Orden Ministerial núm. 2.678/67.—En los Re
glamentos para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada y de la Reserva Naval no
se expresan las causas de baja en la Milicia Naval
Universitaria y Milicia de la Reserva Naval, ni el
procedimiento para. acordarla.
Ello hace necesaria su modificación recogiendo los
posibles motivos que puedan originaria, el procedi
miento a seguir y la situación en que quedará este
personal a efectos del cumplimiento de los deberes
militares.
En su virtud, oídos los Organismos competentes
de este Ministerio, y a propuesta del Estado Mayor
de la Armada, vengo en disponer :
1.0 El Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, aprobado por
Orden Ministerial de 9 de abril de 1043 (D. 0. nú
mero 82) y modificado sucesivamente, se aumenta en
tres nuevos artículos, que llevarán los números 32.
33 y 34, con la siguiente redacción :
"Artículo 32.—La baja en la Milicia podrá acor
darse cuando concurra alguna de las siguientes can
sas:
1. A petición del interesado.
2. La suspensión, interrupción o irregularidad en
los estudios académicos exigidos para el ingreso en
la Milicia.
3. No terminar la carrera o no solicitar las prác
ticas reglamentarias dentro del plazo señalado.
4. La falta de incorporación al primer curso de
la Milicia, una vez seleccionado para ello.
5. La falta de incorporación al segundo curso
de la Milicia, sin causa justificada.
La justificación sólo dará lugar al disfrute de
prórroga de incorporación por una sola vez.
6. Por ser declarado "no apto" en los cursos
correspondientes.
7. La declaración de inutilidad en reconocimien
to médico.
8. Los Oficiales y Suboficiales provisionales que
no finalicen las prácticas, o que sean declarados "no
aptos" al término de las mismas.
9. La comisión de faltas graves de índole militar
durante la permanencia en la Milicia.
10. El maltrato de obra 'a un compañero o infe
rior, cuando el hecho no constituya delito o falta de
otra clase.
11. La. promoción o participación en protestas
colectivas.
12. La comisión de actos atentatorios a la disci
plina, al honor o al prestigio del uniforme.
13. La mala conducta académica o militar.
14. La mala conducta social, la promoción o la
• • ,
parucipaciou en actos que impliquen alteracióli del
orden público, tanto durante los cursos de instruc
ción como fuera de los mismos.
15. Cualquier pena o sanción impuesta con arre
glo a las leyes penales y a la de Orden Público."
'Artículo 33.—Las faltas señaladas en el artícu
lo anterior podrán producir la baja en la Milicia. por
resolución ministerial, a propuesta de la Inspección
Central, y previo informe de la Jefatura de Instruc
ción."
"Artículo 34.—La baja en la Milicia producirá'Plós
siguientes efectos relativos al cumplimiento de _los
deberes militares :
1. En los casos de los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y
8, pérdida de la declaración de aptitud y obligación
de completar en filas, con el empleo alcanzado en
la Milicia, el mismo tiempo que hayan servido los
inscriptos de su reemplazo, y precisamente en buques
en tercera situación.
2. La aplicación del punto 4 llevará consigo la
baja automática en la Organización, pasando el in
teresado a la situación militar que por su edad le
corresponda.
3. En los casos 9 al 13, ambos inclusive, pérdida
de aptitud y del empleo alcanzado, con obligación de
completar en. filas como Marinero o Soldado de se
gunda el mismo tiempo que hayan servido los ins
criptos de su reemplazo, y precisamente en buques
en tercera situación.
4. En los casos 14 y 15, pérdida de aptitud y
del empleo alcanzado, con la obligación de comple
tar en filas, como Marinero o Soldado de segunda,
el mismo tiempo que hayan servido los inscriptos de
su reemplazo, y precisamente en destinos de tierra
de las capitales de los Departamentos Marítimos.
2. El Reglamento de la Reserva Naval, aproba
do por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(D. O. núm. 77) y modificado sucesivamente, se
aumenta en los artículos 79, 80 y 81 con la misma
redacción de los artículos 32, 33 y 34, adicionz'idos
al Reglamento para la formación para las Escalas
de Complemento de la Armada del punto anterior.
3. Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales
de 31 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 3 de 1953)
y de 2 de enero de 1956 (D. O. núm. 3).







Orden Ministerial núm. 2.679/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Intendencia D. Tosé
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Salcedo del Valle cese en su actual destino y pase
a ocupar el de 'Auxiliar del Negociado de Mate
_ r• _ •
General1 uti, y ururatos de la intendencia con ca
rácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 2.680/67 (D).—A pro
puesta del Subintendente General Ordenador Central
de Pagos, D. Pedro García de Leaniz, se nombra
siPAyudante Personal al Capitán de Intendencia don
José Luis Muro Fernández, sin cesar en la Escuela
de Bromatología de la Universidad de Madrid, don
de se halla efectuando el curso de Especialidad, ad
mitido por la Orden Ministerial número 4.084/65
(D. O. núm. 230), y en relevo del Capitán del mismo
Cuerpo D. Francisco Caamaño Cebreiro.




Orden Ministerial núm. 2.681/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel Auditor D. Juan de Dios Blan
ca Carlier pase destinado a la Subsecretaría de la
Marina Mercante (Asesoría jurídica), cesando en el
destino de Jefe de la Sección de Trabajo y AcciónSocial. de este Ministerio.





Orden Ministerial núm. 2.682/67 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se nombra
Profesor Adjunto de la Escuela de Guerra Naval
al Coronel de Intendencia D. Andrés Medina Peina
do, en relevo del Teniente Coronel del mismo Cuer
po D. Ramón González-Tablas y Mendizábal, que
cesó, .por pasar destinado a los Estados Unidos de
América.




Lkencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.683/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 M. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
Página 1.870.,
LX
cia del Gobierno, de fecha 27 de octubre de 1958(D. O. núm. 249), se cáncede licencia para contraermatrimonio con la señorita María Eva de la Caridad Núñez y de Pazos al Teniente de IntendenciaD. Gonzalo Alonso González.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.684/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Contramaestre D. José M.Lag-e Fernández cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, a la Es
cuela Naval Militar.




Orden Ministerial núm. 2.685/67 (D).—.A. pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Sargento primero Torpedista D. Manuel Ló
pez Martín cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en la Quinta
Escuadrilla de la Flotilla de Helicópteros.




Orden Ministerial núm. 2.686/67 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el por
tahelicópteros Dédalo:
Sargento primero Electricista D. Pedro González
Navarro.
Sargento primero Electricista D. Fernando Gon
zález Rico.
Sargento Electricista D. José María Alonso Go
beiras.
Sargento Escribiente D. José Soria Gómez.
Cesarán en sus destinos en la fecha que disponga
el Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 14 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.687/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan.cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en el porta
helicópteros Dédalo:
Sargento primero Electricista D. José Pirieiro Do
pico.
Sargento Electricista D. Eduardo Rodríguez Gon
zález.
Subteniente Mecánico D. José Carpente Luaces.
Brigada Mecánico D. Santiago Pardo García.
Sargento primero Mecánico D. Gumersindo Cas
titleiras Nogueiras.
Sargento primero Mecánico D. José Díaz Cerralbo.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Sueiras
Gámez.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Granda]
Rapela.
Sargento Mecánico D. José García Rodríguez.
Sargento Mecánico D. Julián Martínez Poza.
Sargento Mecánico D. Marcelino Romero Pon
Cesarán en sus destinos en la fecha que disponga
el Estado Mayor de la Armada.




Orden Ministerial núm. 2.688/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Radarista D. Pedro Díaz Ca
llanas cese en su actual- destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en la fragata rápida
Akva.




Orden Ministerial-núm. 2.689/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero -Hidrógrafo D. Juan
Cano Morata cese en su actual destino y pase á pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en el buque
hidrógrafo Pollux.





Orden Ministerial núm. 2.690/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Mecánico D. Cipriano García Anca cese en su actual destino y pase a prestar
sus strvicios, -con carácter voluntario, en el buquehidrógrafo Malaspina.
Esta Orden se cumplimentará con urgencia.A efectos de indemnización por traslado de re3i
delicia, se encuentra comprendido en el punto JI del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 2.691/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rel
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Sargento primero Mecánico D. Pedro González
Arias.—Barcaza transporte de minas B. T. M.-4.
Sargento Mecánico D. Antonio Martínez Castiriei
ra.—Aljibe A-2.





Orden Ministerial núm. 2.692/67 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Instructor de la
Escuela de Maniobra "Galatea" al Contramaestre
Mayor de segunda D. Telmo Portela González, a
partir del día 24 de mayo de. 1967, en relevo del
Contramaestre Mayor de primera D. Alejandro Alcn
so Doallo.





Orden Ministerial núm. 2.693/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Sargento
primero Mecánico D. José Rodríguez García des
emperie el cometido de Ayudante Instructor en el
Centro
•
de Adiestramiento Departamental de El Fe
rrol del Caudillo, a partir del día 24 de enero de
1967, en relevo del Mecánico Mayor de primera don
Gerardo Sabio Perla.
Madrid, 15 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.694/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instruc
cién de este Ministerio, se dispone que el Subtenien
te Mecánico D. Jesús Ibáñez Castro desempeñe el
cometido de Ayudante Instructor en el C.I.A.N.H.E.
a partir del día 22 de mayo del año en curso, en
relevo del de igual empleo y Especialidad D. Aga
pito -Montero Olmo.







Orden Ministerial núm. 2.695/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
el Contramaestre Mayor de primera de la Reserva
Naval Activa D. Antonio Lariño Varela cese en su
actual destino y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en la Escuela Naval Militar.




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.696/67 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 934, de 21 de febrero de 1967
(D. O. núm. 50), se dispone la contratación de Guillermo López
•
López, con la categoría profesional
de Oficial de tercera (Saquetero), para prestar sus
servicios en el Laboratorio de Mixtos del Ramo de
Artillería del Arsenal de La/Carraca, con sujeción
a la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58), y disposiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la presente
contratación.





Premios de pernianencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.697/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
Decreto 329/67, de .23 de febrero de 1967 (D. O 'nú
mero 52), he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que
se expresan.
litdricl, 15 (le junio (le 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...








Cckntre. My. 2.a •••






























D. Adolfo Oliete Marín
D. Ezequiel A. Gómez López ...
D. Robustiano Alvarez Blanco ...
D. Francisco Carbonell Arbós
D. Eduardo Maceiras González ...
D. Ovidio Leiva- Solla
D. Juan Serantes Pérez ...
D. Manuel Ríos Barreiro
D. Moisés Taboada Carballada
D. Domingo Planas Casco ...
D. José Rebón Villar ...
D. Eugenio Rey Pena ...
D. Luis Fernández Bello ...
D. Manuel Andrade Tocón ...
D. Vicente Varela Cortizo
D. Antonio García Aguirió
D. José A. Fernández García ...
D. Antonio Alvarez Romay
D. Benito Sanjuán Brage
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
•
• •
• • • • • •
• • • • •
• • • •
•
• •
• • • • • •
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José- Fernández Orjales •••
Javier García Veiga ..• ....•••• •.•
Jesús Luaces Freire ••• ••• ••• ••• .••
Plácido Dopico Formoso ••. ••• ••• •••
Nicolás Periñán Castañeda •.• ••• ••• ••• •••
Román Permuy López ••• .•• ••• ••• •••
Salvador Arias López ... .•• • • .•• ••• •••
Antonio Rosende Vía ..• ••• ••• . • .••
jacobo Plaza 1VTarzá ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Ríos "laneiro •.• ••• ••. ••• •••
Fernando García Flores •.• ••. ••• ••. •••
Juan Llaneras Ruiz ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Valverde García ... ••• •.• ••• ••• •••
Antonio Piñeiro Allegue ... ••• ••• •.• •••
Andrés Manso Rey ...
Antonio Estepa Al.onso••. ••• ••: •••
Francisco Linares Botella ... •.• ••• .•• •••
Antonio Espigares Casado ... ••• ••• ••• ••.
Jesús San Milán Torres ... ••• ••• ••• •••
'Enrique Alvarez García ... ••• ••• ••• •••
Francisco Barranco López • • • •.• •••
José Díez Díez ••• •.• ••• ..•
Agustín Ruiz Fariña ••• ••• ••• ••.
Francisco Gutiérrez Muriel •.• .•• ••• •••
José Pita C.ereto ..• ••• .•• •••
Hrancisco Sánchez Ortiz ... . • ••• • • . • •••
Francisco Martín Díaz .•• ••• ••. ••• •••
Miguel Navarro Soriano ... ••• ••• ••• ••• •••
José Rodríguez Gómez ... ••. ••• ••• ••• •••
Vicente Costa Bonet ••• ••• •.• ••• ••• •.•
Arturo Souto Iglesias ... ••• ••• •.• ••• ••• •••
Andrés Esparza García ... ••• ••• ••. ••• .••
FéliX 'Ruiz Lozano ...
Adalberto Martínez Huertas ... ••• ••• •••
Juan González LóPez ••• .•• •••
Daniel García Burón ..• .•. ••• ••• ••• •••
losé García Andreu









Teodoro Dueñas .Amilburu ••• ••. .••
José Zapata Pardo ... ••. ••• ••• •••
José Sánchez Cobos ••• ••• ••• •••
taime Mejuto Rey ... .•• .•• ••• ••• ••. •••
Juan Dopico Frag-uela • • ••• ••• ••• ••• •••
ii-ernando Gordo Pascual ..• ••• ••• •••
Rogelio Figueira Tubío .•• ••• ••• •••
José Bellas Penabad •.. ••• ••. •..
Luciano Esteban Fernández ... ••• ..• •••
Francisco Domínguez Romero ... ••. ••• •••
Agustín A.guilera Segura ... ••. ••• ••. •••
Máximo Gutiérrez Reverte
Francisco Castilla Muñoz ...
Moisés Fernández Fernández ...
Marniel Vázquez Rioboo ••• ••• ••• ••• •••
Rafael Prades del Río ... •.. ••• •.. •.• •••
lulio Vega Iglesias ••• ••. ••• ••• ••.
1-7é:ix San José Cardete ..• ••• •.• ••• •••
Sebastián Medina Gómez ... • • ••. ••• ••• ..•
Nicolás Erias Rey ... ..• •.• ••• ••• ••. ••• .••
José Bernal Marín ... ..• G•• ••• ••• •••
Mauro Reyero Corral ... .•• •••
José González Hernández ... • • •.. ••. ••• •••
Odilio Justo Alvarez
Cristóbal Moreno Lozano ... ••• •••
Manuel Gondell Rioboo ••• ••• ••• •••
Carlos Garcra Casado ... ••. ••• ••• •••• ••.
Antonio García Sánchez ••• ••• ••• •.•
Miguel Alejos-Pita Lloveras ••• ••• •.• •••
Antonio Sánchez Pardo ... ••• •.• ••• ••• •••
Manuel .Guirao Abad ... •.. ••• ••• •••
•••
Manuel Villán Sanz •.. • . ••• ••
•••
Andrés Castiñeira Santos ... ••• •.• ••• ••• •••
Martiniano Benito Alonso ...
Cristóbal González Gil ...
Eías Paule Marín ...
Diocleciano Gallego de la Torre











•• • • •• ••• •••
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D. Miguel A. Lorenzo Castro ...
D. Asterio Fernández Moral ... .
D. Pedro Carrasco Latorre ...
D. Miguel Casanova Márquez .
D. Máximo Fernández .Cobos
D. José Aracil Andréu .
D. Serapio López Soto ...
D. José Rodríguez Núñez ...
D. José Brage Marín ...
D. Andrés Monedero Sanz
D. Antonio García Deibe ......
D. Francisco Muñoz Torres ...
D. Francisco Ros Marín ...
.
D. José M. Romeo Rodríguez ...
a Julián Alandrén Gómez
n. José M. Lage Fernández ...
D. Prudencio Romero Martínez ...
D. Manuel Fernández de Ginzo Borrel
D. José Sánchez Ortiz ...
D. Mario Feijoo Seijas
D. Constantino Torres Rodríguez ...
D. Jesús Isusi Bárcena
D. Luis Fernández Corral ...
D. Emilio López Sanz
D. Luis Rodríguez Nevado ...
D. José Carregal Sanguiao
D. José L. Lagares Lagares ...
D. Ginés Jódar ConeSa
D. Antonio López Guerrero ...
D. Gerardo Crespo Vázquez ...
D. José Martínez Catalán ...
D. José Alfar° Ros ...
D. Tulio Villahermosa Carratalá ...
D. -Marceino Sáenz Gómez ...
D. Juan Lozano Lozano ...
D. Ramón Iglesias Iglesias
D. Pedro San Fulgencio Ros ...
D. Amós E. Palma Rodríguez
D. Ignacio Rico Alvarez
D. Francisco Zapata Canalejas
D..Rafael Blasco Alcaraz ...
D. José Prieto Rodríguez ...
D. Enrique Colorné Soler ... .
D. Prudencio Martínez Samper
D. Fernando Carregal Escudero ••• •.•
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D. Raimundo Caaveiro Prieto ...
D. Ernesto Puertas Carrera ...
D. Antonio .Armenta Rebiriego
D. Maximiano González Castañeda ...
D. Enrique Salado Sánchez ...
D. Salvador Morales Romero ...
D. Fernando Domínguez Fernández ...
D. Manuel Vega Otero ...
D. Manuel Manso Sánchez ... •••
D. Juan A. Aleixandre Felíu
D. Jesús Rodríguez Díez ...
D. Mariano Sebastián Judez .
D. Ricardo Pereira Naveiras
D. Eladio Sardina Rivas ...
D. Manuel Hernández Calvario ... ... •
D. Miguel Rino González ...
D. Juan Cárceles Soto ... .
D. Agustín Lobato Muñoz ...
D. Juan Pérez Vázquez ... .
D. Víctor Sánchez Pérez ...
D. Alfonso Aledo Fuentes
D. Antonio Nieto Hidalgo ...
D. Francisco Vizoso García ... .
D. Francisco Santervás Ramos ...
D. José Rodríguez Racero .
D. Francisco Barroso Gómez ... ••• •••
D. Benito González López ... ••• •••
D. Ildefonso Pérez González ... *O* e
D. Guillermo Marín Moreno ... ••• •••
• • • • • • •
#0.1
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Fecha en que debe
comenzar el abono
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1






2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1 enero




2 premios permcia: 1
enero
1967
2 premios permcia. 1
enero
1967
2 premios permcia. 1
enero
1967
2 premios permcia. 1 1%7
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero
enero
1967
2 premios permcia. 1 196'7
enero2 premios permcia, 1 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2- premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
enero2 premios permcia. 1 1967
2 premios penncia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premiosneroiospermcia. 1 1967
2 premios permcia. 1 1967
enero
enero
2 premios permcia. 1 1967
2 premios permcia. 11967enero
2 premios permcia. 11967enero
2 premios permcia. 1enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 11967enero
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero
enero2 premios permcia. 1
2 premias permcia. 1 enero 1967
2 premias permcia. 1 enero,. 1967
2 premios permcia. 1 enero 1957
2 premios permcia. 1 enero 19'17
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero
1967
1967
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1.967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1enero2premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia, 1 enero • 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 ,„ enero 1967
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premias'perracia. 1 enero 1967
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Brigada Comtre.° ... D. José Meroño Conesa ... ... ••• •••
Brigada Comtre. ... D. Juan Rouco Mera ... ... ... ••• •••
Brigada Comtre. ... D. Jesús González Salgado ... ••• ...






Brigada Comtre. ... D. Antonio Torres Bustelo ... ••• ••• ••• •••
Brigada Corntre. ... D. José Céspedes Peñalver •.. 9•• •••
Brigada Comtre. ... D. Antonio Rivera García._ ... ••• •••
Brigada Comtre. ... D. José Blanco Pereira ... ... ••• •••
Brigada Comtre.‘ ... D. Juan Toscano Méndez ... ... ... ...
Brigada Comtre. ... D. Luciano Rouco Mera ... ... ••• •••
Brigada Comtre. ... D. Santiago Diéguez García ... ••• •••
Brigada Corntre. ... D. Gumersindo R. Pérez Panadero ...
Brigada Comtre. ... D. Francisco Ruiz Alarcón ... ... ...
• • •













Brigada Comtre. ... D. Cristóbal García Olmedo ... .. . .. ... ... ...
Brigada Comtre. ... D. Francisco Peñalver Y.lartínez ... ... ...
Brigada Comtre. ... D. Antonio Alvarez Hinojosa ... ••• ••• ••• •••
Brigada Comtre. ... D. Antonio Merlán López ... ... . • 0.4 “. ••• *“
Brigada Comtre. ... D. Antonio Avenza Pedrero ... ... ... ••• ••• •••
Sarg. 1.° Comtre... D. José Alonso Ugarte ... ... ... ... ..• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Comtre... D. Juan Ufano López ... ... ... . • • • ••• ••• •• •
Sarg• 1.° Comtre... D. Antonio Cala Romero ... ... ... ... ... ... ..
Sarg. 1.° Comtre... D. José Martínez Ramos ... ... ... ... ••• ••• •••
Sarg. 1.° Comtre... D. Ramiro Vázquez González ... ... ... . • ... •••
Sarg. 1.° Comtre... D. Enrique García Padilla ... ... ••• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Comtre... D. Trinidad García Victoria ... ... ... ... ... ..
Sarg. 1.° Comtre... D. José Valenzuela Losa ... ... ... ... ._ ... ...
Sarg. 1.° Comtre... D. Juan Cortés Sánchez ... ... ... ... ... ••• •••
Sarg, 1.9 Comtre... D. Manuel A. Villarnor de la Mano ... ... ••• •••
Sarg. 1." Comtre... D. Benito González González ... ... ... ... ... ...
Sarg. 1.° Comtre... D. Antonio Arenas Durán ... ... ... ... ••• •••
Sarg.
• 1.° Comtre... D. José. Peñas Hernández ... ... ... ... ... ... ...
Sarg. 1.° Comtre... D. José Gutiérrez Vaquero ... ... ... ... ... ..
Sarg. 1.° Comtre... D. Pedro Espinosa Pérez ... ... ... . • ... ... ...
Sarg. 1.° Comtre... D. Tomás García Gallardo ... ... ... ... ••• •••
Sarg. 1.° Comtre... D. Esteban M. Choquet de la Is1.a. Núñez ... ...
Sarg. 1.° Comtre... D. Mariano Argudo Ramos ... ••• ••• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Comtre... D. Demetrio Garrido Bargueño ... ... ... ... ...
Sarg. L° Comtre... D. Juan Padilla Agudo ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Comtre... D. Germán Méndez Nieves ... ••• ••• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Comtre... D. Angel Acosta Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
,
Sarg. 1.0 Comtre... D. José A. Quintas Calo ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Sarg. L° Comtre... D. Germán Pequeño Casáis ... ••• ••• ••• ••• •••
Sarg. L° Comtre... D. José Preciados Martínez ..• ••• ••• ••• ••• •••
Sarg. 1.0 Comtre... D. Pedro Ruiz Moreno ... ... ••• ••• ••• •••
•••
Sarg. 1.0 Comtre... D. Manuel Palacios Jiménez ... ... ... . . ... ..
Sarg. L° Comtre... D. Gerardo Ortega Sanz ... ... ... ... ._ ... ...
Sarg. L° Comtre... D. Fausto Gallego García ... ... ••• ••• ••• •••
Sarg. L° Comt•e...- D. José de Raro Gómez ... ... ... ... ... ... ...
Sarg. 1.° Comtre... D. Manuel Espada Traverso ... ... ... ••• ••• •••Sarg. 1.0 Comtre... D. Jesús Sobrero Aragón ... ... ••• • • ••• •••Sarg. L° Comtre... D. Angel Balboa Ruiz ... ... ... ••• ••• •••
•••
Sarg. L° Comtre... D. José García Solazar ... ... ... ... ••• ••• •••
Sarg. L° Comtre... D. Antonio Núñez Grafía ... ... ... . • • • •••
•••
Sarg. 1..° Comtre... D. Pedro Aróstegui Sánchez ... ... ... .. ... ..Sarg. 1.0 Comtre... D. Manuel Huertas García ... ... ... ... ... ...
Sarg. L° Comtre... D. Gonzalo García Alonso ... ... ... •••
••• •••
Sarg. L° Comtre... D. Fernando Gil Vázquez ... ... ... ... ••• ••• •••Sarg. 1.0 Cointre... D. José M. Torrealba Crepiéns ... ... ••• ..• •••Sarg. 1.0 Comtre... D. Francisco Rico Mo-nllor ... ... ... ... ... ...:Sarg. 1.0 Comtre... D. José L. González Fernández ... ... • . ...
...Sarg. 1.0 Comire... D. Antonio M. Morillos Gordillo ... ••• ••• •••
Sarg. 1.° Comtre... D. Juan Gallardo Galán ... ... ... ... ••• • •••Sarg. L° Comtre... D. Miguel Castro Castaño ... ... ... ••• ••• •••
Sarg. 1.° Comtre... D: Ginés Vizcaíno Benítez ... ... ... ••• •••
•••Sarg. 1.0 Comtre... D. Manuel Beceiro Callealta ... ••• ••• ••• •••
Sa-rg. 1.0 Comtre... D. Eduardo Serralta Béjar ... ••• ••• ••• ••• ..•
••• •••
Sarg. 1.° Comtre... D. Angel Mullóis Galán ... ... ... ••• •••
Sarg. Lo Comtre... D. Arturo Méndez Carballo ... ... ••• • .
Sargl 1.0 Comtre... D. José Carbonell Garrido ... ... ••• •••



























































800 2 premios permcia.
800 .2 premios permcia.
800 2 premios permcia.
800 2 premios permcia.
800 2 premios permda.
800 2 premios permcia:
800 2 premios permcia.
800 2 premios permcia.
800 2 premios permcia.
800 2 premios permcia
800 2 premios permcia.
800 2 premios permcia.
800 2 premios permcia.
800 2* premios pormcia.
800 2 premios permcia.
800 2 premios permcia.
800 2 premios permcia.
800 2 .premios permcia.
800 2 premios permcia,
800 2 premios perrncia.
&X) 2 premios permcia..
800 2 premios permcia.
800 2 premios permcia.
800 2 premias permcia.
800 2 premias permcia.
800 2 premios permcia.
800 2 premios pernícia.
800 2 premios permcia.
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D. Juan Marrugal Alcántara
D. Manuel Caínzos Varela ...
D. Juan R. Benítez Romero ...
D. Francisco Garzón Delgado ...
D. Manuel Leira Pérez ...
D. Pascual Matías Martín ...
D. Antonia Huertas Pérez ...
D. Eduardo Filgueira Arias ...
D. Miguel Sánchez Millón ...
D. Juan Blanco Pujante ...
D. José A. Villar Ares
D. José M. Hennida Gonzá'lez
D. José M. García Celdrán
D. José Cipriano Fernández Loureiro
D. Emilio Babio Lorenzo ...
D. Eugenio Mayobre García ....
D. Ramón Barrado Chapa ... .
D. Manuel Aragón Hierrezuelo
D. Marino Arranz Armendariz
D. Fernando Vega. Vecino ...
D. José Montero Dueñas ...
D. Alfonso Ogando Romero ...
D. Juan Rodríguez Rodríguez ...
D. Pedro J. Font García ...
D. Juan A. Moya Corbalán
D. Manuel González Ruiz ...
D. Juan A. Gallardo Boullosa
D. Antonio López Naveiras
D. Epifanio Maestro Luna ...
D. José Miranda Padrón ... .......
D. Felipe Fernández Romero ...
D. José González Martínez ...
D. Francisco Luna Hernández ...
D. Daniel Cervantes Bernal ...
D. Francisco Llamas Alcaraz ...
D. Fernando Serrano Fernández
D. Luis Muñiz Rosas ..•
D. Fernando Rubio Oliva ... .
D. Eugenio Calvo Pérez ... .
D. José Marco Utrilla .
D. José Criado Pérez ... .
D. Adolfo J. Quintas Morales ... .
D. Manuel Hernández Sánchez ...
D. Manuel Vigo Jiménez ... .
D. Manuel Blanco Morán ... •
D. José F. Suárez García ... .
D. Armando Aldeiturriaga Soto ...
D. Diego Almazán Saldaña
D. Pablo Díaz Caneja-Argüello
D. Antonio Prades del Río ...
D. Ramón Borrás Ameijeiras .
D. 'Francisco Díaz Rodríguez ...
D. José González Dobarro
D. Vicente Moreno Fernández ...
D. José .Ruiz García •••• .•.
D. Salvador Peñas Hernández ...
D. León López Campos
D. Luis Araújo González ...
D. Manuel Páez Fernández ...
D. Jesús López López
D Manuel G. Ocaña Terrones ...
D. Emilio de Orta Muñoz
D. Ignacio Rodríguez Ortiz ...
D. Francisco Hernández Romero ..
D. Isaac López Royuela
D. Servando Saavedra Seco .
D. Antonio Rodríguez Calero ... .
D. Isidoro Rodríguez López ...
D. Manuel Valls Mena ... .
D. Manuel López Egea
D. Santiago Leal Medina ...
D. Pascual Robles Soto ...
D. Isidoro Pérez Martínez ...
D. Robustiano Criado Carballeira
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Félix Olmedo Zurro ...



















ikancisco Hernández Rodríguez ... • • ...
José Souto Janeiro ... ••• ••• ••• ••. • •
Francisco A. Iranzo García
José Cervantes López ... ••• Oee eee eee 000
Manuel Pita Ventureira ..• ee• ••• eee
Juan Barcia Lago ... ••• es. ooe 0.0
Angel Leal Sánchez ... ee0 004 •••
Francisco Rico Palomas ...
Antonio Suárez Martín ...
Miguel Justicia Martínez .. • ... • • • • • •
Víctor Casal García ... efe eee ceo eee eed.
Germán Rodríguez Cerrato oé• eee oe,
14ancisco Granados Serrano ... 00e eee
Mariano Muñoz Catas eso e** a.. 11.11
.kntonio Egea López ...
Manuel Calvo Rojas ... • ... 0Oe *OS
Luis Rodríguez Rodríguez ... •we
Víctor Crespo Vázquez ... e.• efe e•o' •••
Jesús Martínez García ...
Jenaro Redondo Rodríguez ...
Domingo Pérez Lacida • • ...
Manuel Loureiro Rodríguez . • • • • • • . • • • • •
Miguel Rodríguez Valencia ... efte eee ee. eee
José Osorio López ... ..• ee0 eee • • • • • • • • • • • •
Félix Gómez Gómez ...
Manuel Gorrado Carmelo ... • ... • • • • • • • • •
Juan Rornán Fernández •••• Gee ee0 *ea eee •••
Juan Sánchez López ... 000 • • • • • • • • • • • •
Francisco Corcolés Cifo
Miguel González Carrillo ...
Juan Luis Fernández Mitón ...
Francisco Rivera García ...
•••
Salvador Pérez Sánchez ... 0041
Francisco Morillo Luna ...
Fernando Núñez Gil ... eee Gee
Antonio Lozano Lozano GO• 00e ••• ee0 ••• *GO
Francisco Vidal Armero ... *GO fe.
Cándido Sánchez Otero ... .
Joaquín Gómez Sánchez ... 04,4 eeel •••
José R. Murillo Cabrera ...
Aurelio Alonso Iglesias ...
Rafael González Escobar ... • • • • • • • • • • . •





Gabriel Guerrero Gil ... eeS bee OGO eee
elee
Daniel López Fernández ...
Juan Martínez García ... • • ebe eee G.10 •••
Ramón Vázquez Novas ... eee eee gee Ge. eee
Félix Barros Gómez ... •Oe
eee
José Mante Olivo ...
Manuel Pomos Saavedra
Alfonso Prieto Esteban ... ••• Gee •Ge
Francisco Vadell Martínez
Benedicto Lago Goyanes • ... • . • • • • . • • • • •
Bernardo González Ramos
Vicente Molina Andréu GeO ••• ede
Carlos García Sentís ...
.•• •••
Francisco Charat Vargas ... ••• •.. •••
Fernando Cotelo Salg-ado
José Martínez Almendros . ••• •$*
José Salmerón Amate es. es. ese
Antonio Barros Pérez ...
Luis Balboa Ruiz ... • ...
*e.
José Vázquez Vázquez ... .•• •so *es ••• eoe
Juan Galindo García ... ... O** we. see •••
Alfonso Rosas Martínez ...
José Valdés Moreno ... • ... ... Gee eee
José Sánchez López-Cepero ee• eee e40 e** bee
Manuel Martínez Carretero
••• •• • elle Gee
Gee *eh 11.00 11041
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NOMBRES Y APELLIDOS mensual
Pesetas
Francisco Lara Jaén ... .••
Eliseo Otero Allegue • •
Francisco Gutiérrez Martínez
Mariano Vera García ... .
Rodolfo García Toyas ..• • • ••• .
Calixto Fernández Vega ... . ••• •
Santos Frontela González ..
Eleuterio Vergara Gómez ... •.
Juan Ros Castejón
Raúl Santana Benítez ...
Gonzalo Sobrado Soto ...
Antonio Places Piñeiro •••
José Mañogil Rico ... ••• ••• ••• •••
Juan Lozano Villar ... ••• ••
Antonio Pérez Moreno ... •••
José Cornadas Presedo
Juan M. Correa Navarro ••• •.
Pedro Alvaro González ..• •••
Gerardo Filgueira Soto ...
Antonio Boscadas Martínez •••
Domingo Vázquez Vivero •••
Antonio Carril Rojo ...
Francisco Ribas García ... •.• •..
Abel Piñón Lago ... •••
José M. Rodríguez Fajardo
Antonio Allegue García ...
Juan Castro Chamero
Fernando Caballero Sánchez ...
Jesús Luaces García ...
Manuel López Rodríguez
• • • ••
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 30 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel honorario de Sanidad de la Armada, re
tirada, D. Emilio Burges Marco. — Haber mensual
que le corresponde 24.150,00 pesetas desde el día 1
de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 20.527,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
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Teniente de Navío, retirado, D. José Caries Gual.
Haber mensual que le corresponde : 20.895,00 pesetas
desde el día 1 de enero de 1967.—Durante el año 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966 : 17.760,75 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares.—Reside en Palma de
Mallorca.—(a) (11).
Sargento de Maniobra de la Armada, retirJdo, don
Pedro Guillermo Serrano Seguí. — Haber mensual
que le corresponde : 9.311,99 pesetas desde el día 1
de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 7.934,24
pesetas, a percibir por la -Delegación de Hacienda de
Santa Cruz de Tenerife.—Reside en Santa Cruz de
Tenerife.—(a) (n).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo. a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre ue 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
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Miércoles, 21 de junio de 1967 Número 141.
OBSERVACIONES.
(a)
• Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(b) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(ni) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar 'Orden de San Hermenegildo.
(n) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 30 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 137, pág. 1.595.)
Pensiones. En virtud de las facultades que. le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias actualizadas con
cedidas a personar civil, a fin de que por. las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
tar
Madrid, 27 de mayo de 1967. El General Secre
io, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112/66.
Guipúzcoa.— Doña María Nieves Quintana Sán
chez, viuda del Celador Mayor de segunda de la Ar
mada D. Juan María Oliden Egaña.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 4.054,16. — Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 3.446,05
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de Guipúzcoa desde el día 1 de marzo de
1967.—Reside en Zumaya (Guipúzcoa). (11).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, conF,ignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(11) Pensión concedida con arreglo al inciso b)
del artículo 8.° de la Ley número 112/1966.
Madrid, 27 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.




Anulación de Requisitoria.—Por decreto auditoria
do de la Superior Autoridad judicial del Departa
mento Marítimo de El _Ferrol ,del Caudillo, de fecha
9 de junio de 1967, se declara nula la Requisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 167, de 30 de julio de 1955, co
rrespondiente a Sergio Férnández Abréu, por haber
terminado con la declaración de "sin responsabilidad"
el expediente número 731 de 1955.
Vigo, 13 de junio de 1967.—El Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Montá
ñez Loza.
(147)
Antonio Miguel Abad García, hijo de Carmelo y
de Luisa, natural de Burgos, soltero, de veintiún años
de edad. El procesado al abandonar la Dependencia
lo hizo en uniforme de Marinero. Domiciliado en
Madrid, calle Puentedeume número 4, 1.° derecha ;
procesado por el delito de deserción ; comparecerá en
el término de diez días ante el Capitán de Intenden
cia D. Carlos Calvete Amézaga en la Estación Naval
de La Grafía (El Ferrol del Caudillo), bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
búsqueda y captura de dicho individuo, que a de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
La Graña, 12 de junio de 1967.—E1 Capitán de
Intendencia, Juez instructor, Carlos Calvete Amé
zaga.
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